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S¡ eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prsnsa, en cLreuataisetas « d w a a s 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeo-
cldn de sus servicios, aportando suscripol·iiosc mnmm-
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TI :MAS D E L D I A 
l ibro de texto 
MlD s Ï Bl 
Ciencia y humor 
Vicio carac ter í s t ico de la pedago-
gía española es la plaga de libro» de 
texto. Y sin embargo, nada tan ant i 
pedagógico como aquello de «cada 
maestriilo tiene su librillo», Slem 
pre creí contra la o p i n i ó n de mu-
chos que la confección de un l ibro 
que pueda ponerse como texto al 
alcance de los alumnos, es obra de 
mucho m á s estudio y p r e p a r a c i ó n 
de la que podemos advertir en no 
pocos que se dedican a la e n s e ñ a n -
za. 
Se ha despertado, reaccionando 
aln duda contra este exceso, una 
teoría cuyos adeptos, extremosos en 
algunos casos, repudian por comple 
to loa l ibros de <-exto como muerte 
de la actividad y de la Iniciativa del 
eatudfante. ¿ H a b r e m o s de ponernos 
incondicionaimente de su lado co-
mo hizo Rousseau al proclamarse 
tan abiertamente por la in tu ic ión y 
contra el pragmatismo llegando a 
esc r i j í r : « O d i o los libros porque no 
e n s e ñ a n m á s que a hablar de lo que 
uno no ent iende»? ¿ O seguiremos 
aferrados al antiguo uso? He aqu í 
un caso p rác t i co al que aplicar el 
clásico: «In medio consistit v i r tus». 
Un eminente profesor de la Sorbo 
ns, M . Brealt, se expresa en estos 
términos: «Es necesario el l ibro de 
texto, pero de manera que no subs-
tituya al maestro. Por eso soy ene-
migo de recomendar aqué l los cuya 
finalidad parecen no ser otra que la 
de W e r innecesario al p rofesor» . 
Atinadísima obse rvac ión ps ico lóg i -
ca de ciertos profesores que buscan 
€fl el libro de clase el «fac t o t u m » de 
au misión, respaldando así su negli-
gencia o su ignorancia. El profesor 
zurce su texto que forzosamente I m 
pone a sus alumnos montando de 
esta manera un negocio bien sanea-
do, y con esto se cree ya relevado 
de la obl igación de atender a las 
exigencias de los alumnos, 
A los que piensan en la s u p r e s i ó n 
total del texto, podemos hacerles 
«atas observaciones, que quizá ellos 
mismos hayan experimentado. S in 
texto el alumno no puede estudiar 
por sí solo; todo su esfuerzo h a b r í a 
de emplearlo en seguir la explica-
ción del profesor y tomar notas que 
forzosamente han de resultar Incom 
pletas, mayormente en un principio, 
llevado m á s de las palabras que de 
las Ideas del que explica. 
Por otra parte, aun suponiendo 
en el alumno un juicio acertado en 
tomar sus apuntes, es muy de temer 
no sepa luego hallar el h i lo del dis-
curso que vaya uniendo las diferen-
tes partes del cuadro s inóp t i co que 
ofrezca su cuaderno al acabar la ex-
pl icación 
La ausencia del texto engendra en 
el alumno cierta fatiga que acaba 
por convertirse en d e s d é n y aver-
s ión al esti dio, Y aun en el caso de 
que siga fáci lmente la exp l icac ión , 
no pocas veces cae en el e n g a ñ o de 
que es tan fácil la materia, que la 
r e c o r d a r á sin dificultad cuando de 
ella se le pida cuenta, y al llegar ese 
momento se ve tristemente sorpren-
dido viendo como su memoria no 
responde tan fielmente como él cre-
yó, a sus buenos deseos. 
Por parte del maestro se corre el 
riesgo de hacer un discurso, una d i -
se r t ac ión m á s que una clase. Lo 
cual no quiere decir que sea nuestro 
deseo tenerlo encerrado en los es-
trechos l ímites del texto, sino por 
el contrario, ha de ampliar gradual-
mente sus explicaciones de confor-
midad con la capacidad y disposi 
clones de los alumnos. 
Sintetizando: es preciso el l ib ro 
de texto, es difícil hallar un buen 
l ibro de texto. 
flsf lo hicieron constar concretamente al señor 
Lerroux 
De no ser así no hubieran sido nombradlos 
ministros 
Gonzalo Asensio 
Madr id , 1936. 
i r a 
PIQUER. 20-2. 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
Madrid .—A las once de la m a ñ a 
na se r eun ió el nuevo Gobierno en 
la Presidencia para celebrar Conse 
jo . 
La r e u n i ó n t e rminó a las doce y 
media. 
A l salir el s e ñ o r G i l Robles los 
periodistas le preguntaron: 
—¿Puede usted decirnos algo de 
altos cargos del Ministerio de la Gue 
rra? 
—Todavía es p r o n t o — c o n t e s t ó 
el s e ñ o r G i l Robles. N o puedo decir 
aun nada porque este asunto de los 
altos cargos h a b r á de ser tratado en 
el p r ó x i m o Consejo que celebrare 
mos en la Presidencia. 
A h o r a — t e r m i n ó diciendo el s e ñ o r 
G i l R o b l e s - s a l d r á el s e ñ o r Lucía, 
que ha sido nombrado secretarlo del 
nuevo Gobierno y les d a r á cuenta 
de ta l l ad í s ima de lo tratado 'en la re 
u n i ó n minister ial . 
En efecto.- poco d e s p u é s sa l ió el 
s e ñ o r Lucia y d i r ig iéndose a los pe 
rlodlstas les dijo: 
— El presidente ha tenido la sma 
bi l idad. qu izá pensando en m i cali 
dad de periodista, de proponerme 
para secretarlo del Consejo y la pro 
puesta ha sido aceptada. 
T e n d r é pues mucho gusto en estar 
en frecuente contacto con ustedes. 
Hemos hablado en este pr imer 
Consejo, en primer t é r m i n o y a gran 
des rasgos, de los principales pun-
tos que ha de comprender la decla-
rac ión ministerial y hemos fijado 
como norma de Gobierno destacar 
todo aquello que nos une y dar al 
olvido lo que nos separe, a f in de 
conseguir una mayor eficacia 'en la 
! a c tuac ión gubernaliva. 
Se t o m ó el acuerdo de bue el Go-
bierno se presenta a las Cortes ma-
ñ a n a miérco les . 
Hemos estudiado algunos proyec-
tos pendientes y se a c o r d ó que. sí 
ha lugar, en esta misma semana, se 
dlscuian los ya dictaminados y aque 
l íos otros cuya d iscus ión es tá ya 
muy avanzada como por ejemplo la 
Ley Munic ipal . 
— ¿Se d iscu t i rá t a m b i é n la Ley de 
P r e n s n ? — p r e g u n t ó un pdriodlsta. 
— Sí , pero este proyecto tiene 
que volver a dstudlo del Consejo de 
m i n i s t r o s - c o n t e s t ó el s e ñ o r Lucia 
Y A ñ a d i ó : 
— Se lee rán los d i c t ámenes de los 
proyectos de rat if icación de los tra 
tados comerciales con Uruguay y 
Argentina, al es posible el viernes 
p r ó x i m o . 
T a m b i é n el viernes p r ó x i m o cele 
braremos un nuevo Consejo de m l j 
nlstros a f in de que estos traigan va 
estudiados los asuntos que es t án 
pendientes en sus respectivos depar 
tamentos para llevarlos al Parla-
mento. 
Hemos tratado igualmente de 
Presupuestos, 
E l s e ñ o r Lucía hizo una breve 
pausa y agregó con gran seguridad: 
— Pueden ustedes decir que ha 
b r á Presupuestos para el segundo 
semestre del a ñ o en curso, 
Y nada s e ñ o r e s . La p r ó x i m a vez-] 
t o m a r é notas y daré a ustedes una 
referencia m á s ordenada que esta 
p r i m e r a — t e r m i n ó diciendo el señor 
Lucia. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E L E R R O U X : 
Madrid.—Poco antes de la una y 
media de la tarde a b a n d o n ó la Pre 
sidencia el s e ñ o r Lerroux. acompa-
ñ a d o del s e ñ o r Rocha, 
D o n Alejandro dijo a los reporte 
ros: 
~ N o tengo na a que comunicar 
les. porque supongo que el minis t ro 
de Comunicaciones, como secreta 
r io del Gobierno, les h a b r á dado a 
ustedes una referencia completa de 
lo tratado. 
U n periodista hizo observar al pre 
sldente del Consejo que no se les 
h a b í a facilitado la nota otlciosa. 
- E s que no la hay—dijo don Ale 
jandro . 
Y a ñ a d i ó : 
—Yo voy a aprovechar la ocas ión 
que me depara esta conver sac ión 
con ustedes para hacer una manifes 
t ac ión . reconociendo el derecho de 
los periodistas a ser lo mismo que el 
barbero del cuento, que dejaba blgo 
te donde no hab ía pelo. 
He de decir que pueden hacer esos 
periodistas y esos pe r iód icos todas 
cuantas clasificaciones quieren de 
los ministros que figuran en el Go 
bierno actual, pero yo digo que no 
de I r snpéilly 
Es muy frecuente dudar de la u t i -
l idad de alguna cosa, cuando se des 
conocen los a veces misteriosos y 
trascendentales fines que cumple. 
Parece ser que hace varios lustros 
—no muchos—se desconoc ía la fun-
c ión fisiológica del bazo en los or-
ganismos vertebrados superiores; y 
como'el bazo es una viscera vo lumi -
nosa y pesada, a lgún propietario de 
galgos corredores ideó extirparlp a 
sus perros para aligerarlos en peso 
y velocidad. 
As í p o d r í a seña la r se la aparente 
inut i l idad de otros ó r g a n o s o adita-
mentos de los seres superiores en la 
escala zoológica , y al decir adita-
mento se viene a la pluma conside-
rar las aplicaciones de accesorio 
tan decorativo como la cola o rabo 
en los c u a d r ú p e d o s . En las razas 
caballar y bovina, sobre todo, l la-
ma la a tenc ión la a t enc ión la pres-
tancia de sus rabos, robustos en su 
nacimiento, adornados de sedosas 
crines y de pausados y acompa-
sados movimientos pendulares. Y 
ocurre p-nsar ¿es posible que tan 
aparatoso mecanismo no tenga m á t 
ut i l idad que espantar las moscas de 
sus ancas e hijares o tapar las v á vu 
las de ciertos ó r g a n o s excretadores? 
No; no es posible pensar que el Su-
premo Hicedor . que tal perfección 
imprime a sus obras, haya cons t ru í -
do tan formal herramienta para tan 
menguados fines. Y así es. en efec-
to , pues los espí r i tus observadores 
le han s e ñ a l a d o otras aplicaciones, 
consistente una de ellas eç* atribuir-
le gran Importancia para algo que 
parece alejado de sus aparentes 
hay m á s ministros que los populls 
tas. los agrarios, los liberales d e m ó 
cratas y los radicales, porque aque 
líos que figuran a t í tu lo de indepen 
dientes no h a b r í a n sido ministros y 
yo no los hubiera nombrado si no 
se hubieran identificado por comple 
to . de una manera abjioluta, con el 
part ido radical. 
Y así lo quiero hacer constar para 
que el que pueda lo t ec t i f íque . 
—¿La dec la rac ión del Gobierno 
que m a ñ a n a hará usted en las Cor-
tes se rá e sc r i t a?—prehun tó un repor 
tero. 
—Sí, s e r á escrita si no se me que 
da manca la mano o ciego el enten 
d imien to—con te s tó don Alejandro. 
—¿Han tratado ustdes en el Con-
sejo de hoy de la provis ión del Go-
bierno general de C a t a l u ñ a ? 
—No, 'no hemos tratado de l 8 | 
cues t ión catalana. Es asunto que 
trataremos eii otro Consejo pero 
me interesa hacer constar que todos 
los minis t ros xeconocen el «statu 
q u o » creado por la Ley de 2 de Ene 
ro de Enero de 1935—terminó ciclen 
do el s e ñ o r Lerroux. 
usos, o sea el manteniento del equi 
l ib r io en la carrera y por ende la po-
sibilidad de aumentar la velocidad 
del c u a d r ú p e d o ; pues parece que co 
mo pro longac ión que es la cola de 
la propia columna vertebral, sus mo 
vimientos y cambios de o r i en t ac ión 
repercuten y en cierto modo orien-
tan y contrapesan las ondulaciones 
de aquel eje oseo y medular del or-
ganismo, pues se comprende que en 
las violentas reacciones de un galo-
pe desenfrenado y de cambios de di 
recclón, para absorver las fuerzas de 
Inercia correspondiente a las no pe-
q u e ñ a s masas puestas en juego, re-
trayendo en todo momento los cen-
tros de gravedad a las movibles 
á r ea s sustentadoras, ha de desem-
p e ñ a r principal función la columna 
vertebral con su gran reslstentencla 
y notable elasticidad; y la cola, pro-
longac ión de las propias v é r t e b r a s , 
puede ejercer, y seguramente ejerce, 
un papel reguiador y modulador de 
sus necesarias y acompasadas o n d ú 
laclones, sirviendo tal vez como el 
ba lanc ín que al equilibrista permite 
deslizarse sobre la cuerda floja o en 
el tenso alambre. 
Pero en la cola o rabo de los cua-
d r ú p e d o s debe residir alguna otra 
vi r tud , como se deduce del hecho 
— descubierto en 1850 por el m é d i c o 
belga Willens—de que el virus pes-
tífero sacado de los pulmones de 
una res muerta por neomenia e Ino-
culada a otra res sana, «prec i samen-
te en la punta del r abo» , no solá-
mente no contagia és ta sino que la 
inmuniza contra la misma enferme-
dad, como si en su largo camlr o pa 
ra alcanzar los ó r g a n o s vitales del 
animal se debilitaran los microbios 
o toxinas, o tropezaran con alguna 
g lándula—de esas que han dado}tan 
amplias aplicaciones a la moderna 
end roc r ino log í a— secretadora d e 
principios neutrallzadores y resta-
blecedores del equil ibrio o r g á n i c o . 
En f in . que si seguimos encon-
trando virtudes en estos Importan-
tes apéndices caudales, cosa que no 
sería delltodo difícil, tememos que 
nuestros lectores lleguen a lamentar 
'la carencia personal de un hermoso 
rabot al que la Inteligencia humana 
no.dejar ía de encontrar m ú l t i p l e s e 
interesantes aplicaciones. 
Eduardo Robles P é r e z 
Madr id . Mayo 1935. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , jueves, día 9, en el altar mayor de la iglesia de Santiago, de esta capital, s e r án aplicadas en sufragio de 
D O N J O S E T O R A N H E R R E R A S 
Y D E S U ESPOSA 
D O Ñ A T O M A S A G A R Z A R A N I Z Q U I E R D O 
que fallecieron, respectivamente, el 29 de Marzo de 1899 y el 24 de Diciembre de 1881 
ID« 1E« 
Su hija doña Severa; hija política doña Isabel Caire; nietos, hermana política, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y relacionados la asistencia a dichos actos religiosos, favor que por anticipado agradecen. 
E l E x v m o e L i n o . Sr. Adai ln is»redor Apt>»ióiico n ea:¿ Diócesi» s- h i d g uid • c : i • 50 
Pácina 2 ^ 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Torres de Alba r rac ín , don Jo 
t é Mar ía Valdemoro, expresldente 
de esta D i p u t a c i ó n provincial . 
— De Madrid , a donde regresaron, 
don Manuel Rlvas y don Julio M o n 
tolo, contratistas de las obras de la 
IStcuela Normal de esta ciudad. 
— De Valencia, don Anton io Alcá 
— De Cantavieja. don Eduardo Can 
to l a . 
— De Zaragoza. la distinguida espo 
ta del ingeniero don Isidro Calvo. 
— De Daroca, don Anton io Richart 
— De Valencia, don José Marzal. 
— De Samper de Calanda, don Ra 
ftcl Alonso delMedina 
— De la ciudad de las flores, don 
C t r l o t Dlcenta. ingeniero jefe de 
Obras púb l i cas en dicha provincia. 
Marcharon: 
" AValencla , el m é d i c o oculista don 
Ricardo Ca t a l à . 
— A Zaragoza, don José T r e g ó n . 
— A Aliaga, don Julio Suarez de 
P e ó n . 
— A Calatayud. don Bruno Piera. 
— A Barbastro, don Pedro Mar t í 
nez. 
— A Segorbe, don Santos D o m i n 
| o , inspector del Banco de A r a g ó n . 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado a luz 
m n robusto n i ñ o , p a i m o g é n i t o de la 
familia, la distinguida y joven espo 
•a de nuestro estimado convecino y 
amigo don Marcial Asensio (née) Ma 
nuela Lucia. 
Tanto la madre como el nuevo in 
fante se encuentran en perfecto esta 
do de salud. 
Reciban los venturosos padres y 
demás familiares nuestra m á s cor 
dial enhorabuena por tan fausto 
acontecimiento familiar . 
la ÍMÜCIÍIH Provincial UMnaria 
i 
La Asoc iac ión Provincial Vcterina 
ría de Teruel, que recientemente 
c reó la Medalla de O r o , ha conced í 
do tan honrosa d i s t inc ión a don 
Doroteo Almagro Sevilla, con mot i 
vo de la ce lebrac ión del cincuenta 
aniversario de su ejercicio profesio-
nal en esta provincia, y para pre 
miar en él m é r i t o s indiscutibles que 
tus c o m p a ñ e r o s de profes ión han 
t á b i d o reconocer. 
Las Juntas directiva y consultiva 
de dicha Asociac ión, con la entusias 
ta coope rac ión de todos los asocia 
dos, r end i rá el día 11 del actual un 
sentido homenaje al s e ñ o r Almagro 
Sevilla, a quien le se rá impuesta la 
Insignia de la d is t inción otorgada. 
E l acto se ce lebrará a las doce y 
media de la m a ñ a n a en el s a lón de 
actos de la D ipu tac ión provincial . 
El mismo día . a las dos de la tar 
de, se r eun i r án los asociados en fre 
ternal banquete que la Asociación 
ofrece a su presidente honorario, se 
flor Almagro Sevilla. 
Para ambos actos hemos recibido 
atenta invi tac ión . 
Agradecemos a las Juntas directi 
va y consultiva de la entidad pro íe 
t i ona l de referencia la a tenc ión de 
que nos ha hecho objeto. 
A C C 
entros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la provin 
cía: 
Don José Borrajo, presidente de 
ios Jurados Mixtos; don José María 
Rivera, abogado; s e ñ o r inspector de 
Higiene pecuaria; don Juan G o n z á -
lez; s e ñ o r e s alcalde y secretario del 
Ayuntamiento de San Agus t ín . 
A Y U N T A M I E N T O 
H o y ce lebrará ses ión ordinaria la 
C o r p o r a c i ó n municipal en segunda 
convocatoria. 
— Las Comisiones de Fomento y 
G o b e r n a c i ó n t e n d r á n ses ión esta 
tarde para resolver asuntos de su 
competencia. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográf ico : 
Nacimiento.—Marcial Asensio Lu 
cia. hijo de Marcial y de Manuela. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Ha sido publicada en la «Gace ta» 
del 6 del presente mes una orden 
del Ministerio declarando que a par 
t i r de su publ icac ión surte efecto el 
derecho de los maestros a disfrutar 
casn-hrcbitación o la indemnizac ión 
correspondiente, sin que su condi-
c ión de consorte de otro maestro 
pueda eximir al municipio de la su 
sodicha obl igación, quedando dero-
gada la Orden ministerial de 25 de 
Julio del 34. 
- De la cantidad de 20.000 pesetas 
para material no inventariable de 
las Secciones administrativas de 
Pr imera enseñanza durante el p r i 
mer trimestre del a ñ o , corresponden 
a la de Teruel 361'30 pesetas. 
T a m b i é n de la cantidad de 5.000 
pesetas para material inventariable 
de oficina, corresponden a dicha 
Secc ión en igual trimestre 90'40 pts. 
— En la «Gaceta» del día 3 del ac-
tual se publ icó un decreto sobre 
conces ión de permutas y cuya parte 
dispositiva es: 
Ar t ícu lo primero. La vigencia del 
decreto de 22 de Enero de 1935 so 
bre permutas entre maestros te rmi-
n a r á a los diez días de la publ icación 
del presente decreto. 
Ar t í cu lo s e g u ç d o . S e r á n resuel-
tas con arreglo al decreto citado las 
peticiones que se presenten y regis-
tren en las oficinas provinciales an í 
tes de la fecha que ahora se deter 
mina. A estos efectos, las Secciones 
administrativas d a r á n cuenta tele 
gráfica al Ministerio de los expedien 
tes de permuta que hayan tenido 
entrada en la misma hasta el mo 
mento en que finalice el plazo de 
diez d ía s previsto. 
Ar t ícu lo tercero. Trascurrido el 
plazo indicado, q u e d a r á p'enamen 
te restablecida la vigencia de cuanto 
se determina sobre permutas en el 
cap í tu lo X I I I del Estatuto de 18 de 
Mayo de 1923. 
SüscripcÉ a lavar de las lamllias 
de ias vlclim É I accidente auln-
movillsla de Cuevas labradas 
REPRESENTANTE OFICÍA 
PHILIPS 
[imMliU £ü Rilfl 
Dirigirse t i 
• l B l r 
u 
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A L B A RR A C I N 
Suma anterior. . 
R E C I B I D O EN ESTA 
R E D A C C I O N 
Personal de Vigi lancia . . . 
Hermanos Rico Redondo.. 
R E C I B I D O EN EL B A N -
C O D E A R A G O N 





Suma y sigue. . .410*00 
Nota. —Se ruega a aquellos s e ñ o 
res que tienen ofrecidas cantidades, 
las envíen al Banco de A r a g ó n , t i 
comercio del s e ñ o r Rolg o a esta 
Redacción por lo que la Comls ló : 
les anticipa g r . ü l a s . 
Aslm. 'sno se permite llamar t ! 
corazón g nt-n-so de ios turo l ns< > 
para que. dando prueba una vez 
OBátdetiát humanos sei.tlmientc?. 
acudan a mitigar la angustiosa si iu 
tiOn • t o n ó m ' c n en que se encue:: 
iran ele has faml'las. 
D e l a v i O 3 a l 
k m 1V.-NQM. 756 
Parios pifixíis te Ï ÜOJ- - D E P O R T 5 -
Como saben nuestros lectores, la 
C o m i s i ó n de Ferias y Fiestas del 
Ayuntomiento está confeccionando 
el programa de festejos para la p r ó -
xima Feria de San Fernando y , en 
vista de que en esta ciudad no existe 
Banda de mús ica , mira de conseguir 
los corresoondientes recursos para 
traer una Banda de renombre. 
A tal efecto, la referida C o m i s i ó n 
ha celebrado dos reuniones con dlfe 
rentes comerciantes d é l a p o b l a d ú n 
y en ellas se ha conseguido recaudar 
la cantidad de tres m i l setecientas 
treinta y siete pesetas. 
Para que nuestros lectores vean 
el entusiasmo que extste entre los 
diferentes comerciantes que hasta el 
momenmo han sido llamados, pues 
t a m b i é n hov a c u d i r á n otros, publ i -
camos la siguiente susc r ipc ión : 
Pesetas 
Excmo. Ayuntamiento, 
C á m a r a de Comercio, 
Luis G ó m e z , 
UUho Salvador, 
Manuel Sáez , 
José M«ícas , 
Pedro Fabre, 
César Arredondo, 
J^sé Mar ía S á n c h e z . 
Empresa plaza Toros, 
Marcial Laguía , 
José Vicente, 
Nicolás Utril las, 
Pedro B<?guena, 
Viuda de Anastasio Ssnch^ 
Vicente H e r n á n d e z , 
Moisés A r l ñ o . 
Antonio Clvera, 
Enrique de Gracia, 
José G ó m e z , 
Agus t ín Algarte, 
Camilo G o n z á l e z . 
Domingo G o n z á l e z , 
Gregorio Ter rén , 
Emerenclana Mar t ín , 
H i l o de S a b a s t l á n Asensio. 
Viuda de Joaqu ín Asensio, 
Joaqu ín Higón 
Viuda de José Murr ia 




Nicolás G ó m e z 
Gregorio G a r z a r á n (suce 
sor) 




Viuda de Alejandro Pastor, 
María Teresa Navarro. 
Vicente Aboy, 
T o m á s Mar t ín , 
Hi jo de Gabiiel F e r r á n , 
Hi jo de Lorenzo M u ñ o z , 
Burgos y C* . 
León Lespinat, 
Santiago Maícas , 
José Romero, 
Miguel Mar t ín . 
Martí i A b r i l , 
Viuda de Gregorio Crespo, 




Viuda de Mariano Bonet, 
Mariano Zuriaga. 
Alfonso Pé rez , 
Isidoro Mart ínez , 






























































F U T B O L 
El partido que a beneficio de las 
v íc t imas habidas cuando el incendio 
de Alfarnbra t e n d r á lugar el p róx i 
rao domingo, ha despertado verda 
dero in terés entre la afición y públ i 
co en general. 
Ello da a entender que ese d ía ha 
de verse muy concurrido el campo 
de deportes. 
Sabemos que en el p r ó x i m o mes 
de Junio, el Ráp id Turolense marcha 
rá a la hermosa ciudad de las flores 
para jugar un part ido amistoso con 
tra el Rácing Turia, al que venció en 
esta pob lac ión por la m í n i m a dife 
ren cia. 
E l encuentro t e n d r á lugar en el 
campo del Vallejo. 
P o d í a m o s adelantar que aunque 
los nuestros es tén muy bien, como 
en Valencia se juega mucho, y por 
muchos, el «once» que nos preparen 
será de alivio, 
Pero vamos, eso de Ir a la ciudad 
del Turia a jugar supone mucho. 
En Calatayud se han fusionado 
los equipos de fútbol y quieren vol 
ver a nuestra ciudad, de donde salle 
ron con un 7-1 y con un empate a un 
tanto en sus dos viajes. 
Parece ser que el Ráp id quiere i r 
antes de que ellos vuelvan. 
T a m b i é n celebramos este viaje ya 
que significa va i m p o n i é n d o s e local 
y por tanto se nos conoce por Espa 
ñ a debido a los constantes partidos 
que se llevan jugados y que, en su 
mayor ía , hemos ganado. 
Adelante pues, s e ñ o r e s deportis 
tas turolenses. 
De la provincia ¡Secciónrellgiosq 
(Referencias oficiales tomadas de 
los partes facilitados en el Gobier 
no civil) 
AlcorisQ 
D E C O M I S O DE COHETES 
• Los vecinos de esta localidad ad 
• qulrieron 160 cohetes granífugos pa 
ra desvanecer las nubes que en su 
día se formasen amenazando lluvia, 
mas como para conservar tenencia 
de explosivos debe disponerse del 
correspondiente permiso que estos 
vecinos no ten ían , los referidos cohe 
tes fueron depositados en el polvo 
r ín . 
EL TIEMPO -
Ayer hubo una ligera var iac ión 
hacia el t iempo seco y en verdad 
que se n o t ó ya que el día anterior 
había transcurrido todo él l luvioso 
y frío. 
La temperatura a u m e n t ó bastante 
y la pres ión ba romé t r i ca t a m b i é n as 
cendió notablemente. 
Debido al cambio en la d i recc ión 
del viento, las nubes que ayer m a ñ a 
na continuaban cernidas sobre la 
ciudad fueron desapareciendo y la 
tendencia es a que por ahora pasa 
rán unos d ías sin llover. 
N o sabemos si h a r á falta m á s agua 
pero sí podemos decir que la caída 
estos d ías ha beneficiado extraordl 
nariamente las cosechas, ya que ha 
llegado en un momento en que se 
cre ían perdidas. 
EL PARAISO 
Unica casa dedicada a la compra-
venta de muebles y d e m á s ense-
res de ocas ión . 
Compro metal, p lomo, zinc, co-
bre, hierro viejo, rejas, puertas, 
balcones, cristal y d e m á s objetos. 
Avda. de la Repúbl ica (antes San 
Franciacc ), 50.-Tel. 220 X y 174 X . 
V . B U R R 1 E L 
3.000 Alba, 36 k m . 
Teruel, precio b i -
llete 1'75 ptas. apeadero del Cen-
tral de Aragón , au tovía ; locales 
casa nuevos, méd ico ; p e r m u t a r í a 
pueblos provincia caso convenir. 
Caja Hispano 
Desea A G E N T E S en esta 
capital: 
Dirigirse a A N I O N I O V I R G O S , 
Parador de Utri l las . 
TERUEL 
Viejos agotados, 
sea por el trabajo, por excesos 
o por enfermedades recuperan 
su vitalidad con el J a r a b e 
S a l u d . Combate la postración 
nerviosa; da energías a la san-
gre y rejuvenece rápidamente 
el organismo. Está aprobado 
por la Academia de Medicina 
y puede tomarse en todas las 
épocas del año. Al sentir cual-
quier manifestación de debili-




André s Ibáñez , 
Jesús Murr ia , 
José T o m á s Lozano, 






3.737'00 Suma y sigue. 
Se ruega a los señores que han s4 
do convocados y no han asistido, 
para que sin nueva ci tación se sir 
van concurrir esta noche a las ocho 
al Ayuntamiento, o bien indicar en 
la Secre tar ía de la C o m i s i ó n de Fies 
tas, la cantidad con que desean con 
t r ibní r , 
Hay personas que no toleran 
los purgantes. El 
LAXÁNTÉ SAtUO 
jamás irrita; siempre es eficaz 
Lea usted 
A C C O N 
Santos de h o y . - L a s o l e m n : 
dad de San J o s é . - L a aparición A 
Son Miguel arcángel ; Santos Víctn 
y Acacio, már t i r e s . 0r 
Santos de m a ñ a n a . —Santos G 
gorio Nacianceno, obispo y docto1* 
Geroncio, obispo; Baato, coníeso 
y Hermes. ' • 
C U L T O S 
Cuarenta horas . -Se celebrarán 
durante el mes de Mayo en la lgle8ia 
del Salvador 
Misa cantada a las nueve. La Ex 
pos ic ión del S a n t í s i m o principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendic ión de <; 
D . M . 0-
Misas a hora fija; 
Catedral,—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San A n d r é s . - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San í u a n . - M i s a s a las siete yme 
d í a y ocho. 
Santa Teresa.-Misas a las cinco 
y media, siete y ocho. 
Santiago.— Misa a las seis v 
dia. y me 
El Salvador . -Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro,—Misas a la» siete y 
media y a las ocho. 
San Migue l . -Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho, 
MES D E M A Y O 
Siguen los Cultos que la Corte de 
María dedica a la Madre del Amor 
Hermoso durante el mes de Mayo 
en la iglesia de Santa Teresa segúa 
el siguiente programa: 
Todos los días del mes, a las siete 
de la m a ñ a n a , se ce lebra rá una Misa 
rezada, durante la cual se h a r á bre 
ve lectura espiritual. 
4 las seis y media de la tarde, se 
dará principio al ejercicio con el 
Santo Rosarlo, d e s p u é s se cantará 
un motete o Salve, segui rá la lectu 
ra del ejercicio propio del mes, y a 
con t inuac ión se expl icará , breve y 
sencillamente, alguna parte de la 
Doctrina Cristiana, terminando con 
las flores y la despedida de la Vír 
gen. 
Tanto la Santa Misa, como e' 
ejercicio de la tarde, se apUcará. 
cada uno de los d ía s del mes, por 
las personas que lo solicita y con 
tribuyan a la ve z con sus limosnas 
a la celebración de estos cultos. 
' • i P O f O S f l T O S 
J una turbina 
V G I I C I G sistema Fran 
cis, con alternador excitatrlz y 
rabie de cobre para línea de 1 
k i lóme t ro . 
Razón : Don Alvaro Monfort, 
fábrica de géne ros de punto, 
Villafranca del C i d (Castellón). 
A * * * * * * comprar un ca 
^6 CieSea r r i to atartana 
do de segueda mano y cuatro 
a s i e n t o s , - I n f o r m a r á n en la adffll 
n is t rac ión de este diario hasta e 
día 25 del n es corriente 
HIIS iso lÉn le HHS 
FORMULA SECRETO P ^ P ^ 
ción eficacísima, inofensivo, 
ravllloso Champoing que vuei> 
al color pr imit ivo los cabellos 
tintes n i mixturas peligrosas a i 
do el que solicite del Apartado, 
10,040. M A D R I D . 
Catorce pesetas 
¡ole m - lolos raecaií * 
Prác t ico aparato *G'apho8» ^ 
teclas para dominar la meca ^ 
grafía en tres meses, P8160' Hr 
invención 61.368 De texto eo ^ 
cuelas de Comercio, Academ* cuelas oe ^ o u c i ^ , — ^ A o d o 
etc. Ult ima palabra de la p e ^ * 
g i l moderna. Especial para ^ 
siciones. Como p r o p a g a n ^ ^ 
14 pesetas contra reemboi» j 
lón f. c. P ída lo a «Gra"1 
mundo 
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Aíí# 1V.-NUM. 756 = 
II ï I 
t r 
Se supone que el debate políti-
co será muy breve 
Una reunión extraordinaria de la 
radical 
minoría 
Ha sido convocada para hoy miércoles a las doce de la 
mañana 
En los círculos políticos ha despertado inte-
rés esta reunión 
Italia pone en pie de guerra 
cerca de trescientos mil 
hombres 
Roms.—Con motjvo ce lo» I n d 
dentes entre Italia v AHaln^a. T<-aHa 
• ha puesto en pie de guerra 285.000 
i soldados. 
U N C O M P L O T E N P O R T U G A L 
I 19. «Revistada», de Cavanlllas. 
j 22. «Eludlcar». de SlHó. 
M A X B A E R N O ES 
Madrid .—A las diez y cuarto de 
la m a ñ a n a llegó el spflor G i l Robles 
al Ministerio de la Guerra para to 
mar poses ión de la cartera, 
Spg"idamente se r e u n i ó con el 
tnlnistro saliente, general Mesque 
let, con el cual conferenció durante 
una hora. 
En el sa lón de ayudantes se en 
contraban el general Fanful. el mi 
nistro de Comunicaciones, spftor Lu 
cia. el comi té nacional de Acción 
Obrerista, los representantes de la 
JAP. varios diputados de la Ceda y 
otros amigos del s e ñ o r G i l Robles. 
Ei te p r o n u n c i ó unas palabrasagra 
declendo a los presentes que aten 
diesen su ruego y no le tributasen 
aplausos n i hiciesen ninguna otra 
manifes tac ión a la que se le pudiera 
dar alcance pol í t ico , pues deseaba 
que en el Minister io de la Guerra no 
apareciese la polí t ica de par t ido. 
T e r m i n ó agradeciendo a todos su 
presencia y mostrando deseos, que 
llevó a la prác t ica , de estrechar la 
mano a todos los presentes. 
E N EL M I N I S T E R I O 
i D E JUSLICIA ; 
Madrid .—A las diez y m e d í a de 
la m a ñ a n a se p o s e s i o n ó de su cargo 
el nuevo ministro de Justicia, s e ñ o r 
Casanueva. 
Le dió poses ión el minis t ro sallen 
te, s e ñ o r Cantos. 
Se cambiaron los discursos de 
rdbrlca. 
EN C O M U N I C A C I O N E S 
M a d r i d . - A l terminar el Consejo 
el señor Lucia se t r a s l a d ó al Ministe 
rio de Comunicaciones donde el s e 
flor Ja lón le dió poses ión de la car 
tera. 
C U M P L I M E N T A N D O A L M I -
N I S T R O D E L A G U E R R A 
M a d r i d . - A las cinco y media de 
la tarde el ministro de la Guerra, se 
ñ o r G i l Robles, rec ibió a los genera 
les. iefes y oficiales de la guarn ic ión 
de Madr id que acudieron a cumpl í 
mentarle. 
El general P e ñ a p r o n u n c i ó bre 
ves palabras de sa lu tac ión al mín í s 
t ro . 
Este c o n t e s t ó diciendo que ha de 
jado a la puerta del Minis ter io su 
significación polí t ica para sentirse 
so'amente españo l y poner su volun 
tad al servicio del Ejérci to . 
E s t e - a ñ a d i ó el s e ñ o r GH Rebles 
— debe estar completamente aparta 
do de todo cuanto no sea el In te rés 
nacional dentro del r ég imen republi 
cano. 
A n u n c i ó que va a crear y a des 
envolver los organismos necesarios 
para asegurar la continuidad en la 
pol í t ica mil i tar l i b r ándo la de los 
vaivenes de la pol í t ica de partidos. 
Espera encontrar las debidas co 
laboraclones y p r o c u r a r á mantener 
inflexiblemente la disciplina del 
Ejérc i to . 
Todos deben actuar pensando 
solamente en el porvenir de E s p a ñ a 
que es tá principalmente en las ma 
nos de los militares. 
E l s e ñ o r G i l Robles rec ib ió des 
p u é s a los jefes y oficiales del Esta 
do Mayor Central y del Minis ter io 
de la Guerra. 
Se sabe que G i l Robles se propo 
ne constituir un organismo supre 
mo en el que se re fundi rán las facul 
tades de diversos organismos mi l i t a 
res. 
E N P A L A C I O 
I M a d r i d . - E l Presidente de la Re 
Se pronunciaron los decursos ; p ú b l l c a rec lb ,ó hoy en audiencia al 
Lisboa.—Ha sido descnbierto un 
complot en la Marina de Guerra. 
Han sido expulsados de Portugal 
varios marinos. 
L A S A L U D D E L PRESIDENTE 
D E L CONSEJO D E F R A N C R 
P a r í s . - N u e v a m e n t e ha sido one 
rado el jefe del Gobierno, s e ñ o r 
Flandin. 
Se teme que haya necesidad de 
amputarle un brazo. 
JURAMENTO D E G U A R -
; D I A S SUIZOS : 
Roma. —Con el ceremonial scos-
tumbrado «e ce lebró en el patio Bel -
devere del Vaticano el juramento de 
los reclutas de los guardias suizos. 
Se ha elegido el día de hoy para 
este acto, en recuerdo de la he ró ica 
defensa que hizo la guardia suiza de 
Roma y de la persona del Pont í f i ce , 
el 6 de Mayo de 1527, cuando por 
ó r d e n e s del condestable de B o r b ó n 
se a sa l tó Roma y se la puso a sa-
queo. 
JUEGOS FLORALES 
Barcelona.—En el Palacio de la 
Música Catalana se celebraron ayer 
los Juegos Florales. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Puig y Cada-
falch. 
Se conced ió la flor natural a Sal 
vador Berearnat: la englantlna de 
oro, a la poes ía «Altares cerca del 
camino» , y la viola de oro y plata, a 
la t i tulada «El nuevo Viernes San-
to» . 
D E L C O N C U R S O H I P I C O 
; I N T E R N A C I O N A L ; 
R o m a . - E n la prueba del concur 
so h íp ico celebrada ayer, los español 
: YA C A M P E O N : 
Par í s .—La comis ión de Boxeo In 
aernacional ha declarado que Max 
Bner no tiene ya el campeonato 
mundial de todns las ca tegor ías por 
hnber rehusado aceptar el desafío 
del boxeador belga Plerre Charles, 
A L E M A N I A V A C A M I N O D E L 
P A G A N I S M O Y L A B A R B A R I E 
Solé para Madrid el ¡efe de la 
CEDA en Cataluña señor Cirera 
Va a recibir instrucciones relacionadas con t i 
gestora de la Generalidad 
Formidable explosión de dinamita en un túnel 
Se ha corrido la séptima etapa de la vuel-
ta ciclista a España 
Ciudad del V a t i c a n o . - S u Santi 
dad P í o X I ha declarado muy indig 
nado que el Gobierno a l e m á n va en 
camino hacia el paganismo y la bar 
barie. 
Esta dec la rac ión , hecha ante un 
grupo de vlsitantee alemanes, ha si 
do motivada por las recientes de 
mostraciones anticristianas y deten 
clones de sacerdotes ca tó l icos , efec 
tuadas en Alemania, 
SE R E P R O D U C E N LOS I N -
CIDENTES ENTRE T R O P A S 
: I T A I I A N A S Y ETIOPES i 
Adiara,—Han vuelto a ocurrir i n 
cidentes entre las tropas italianas y 
las e t íopes . 
S e g ú n noticias que se reciben en 
esta, ha sido encontrado muerto un 
soldado Italiano en el puesto fronte-
rizo de Gobla, d e s p u é s que fué a 
tomar agua. 
F E L I C I T A C I O N D E L P A P A A 
ex ministro s e ñ o r Hidalgo (don Dle les se clasificaron como sigue: 
go). 
i M A N I F E S T A C I O N E S D E A L B A 
5. «Mandar ín» , de Artalejo. 
6, «Le Jeune Adi», de T u r l ó n . 
cales comenzrron esta tarde a reco 
ger esta tarde firmas para pedir que 
de rigor en tales casos. 
E N EL M I N I S T E R I O 
: D E T R A B A J O : 
M a d r i d . - E l ministro de Trabajo, ] M a d r i d , - E l presidente de las Cor 
saliente, s e ñ o r Vaquero d ió hoy po- tes, s e ñ o r Alba, dijo a los perlodls-
aesión al minis t ro entrante s e ñ o r . tas que ha pasado una comunica 
S a l m ó n , ! clón a los mtnistros para que le dl-1 la minor í a radical se r e ú n a en se 
Este p r o n u n c i ó un discurso con- gan los proyectos de Ley que man- s ión extraordinaria para examinar 
testando al que p r o n u n c i ó para dar tienen y los que retiran de entre los j el momento po l í t i co , 
le poses ión el s e ñ o r Vaquero. que han sido presentados a las Cor- j A las nueve de la noche el s e ñ o r 
tes, a f in de fijar el orden del día de ¡ Lerroux au to r i zó a don Emiliano 
E N M A R I N A las sesiones. j Iglesias para convocar a una re 
l o n ó ^ ^ 1 6 el señor Alba don A b l u n ^ n extraordinaria de la minor í a 
:s l io C a l d e r ó n le ha'pedido que se m o ¿adlcal m a ñ a n a miérco les , a las do 
difique la cons t i t uc ión de la Dipu ta Ce de la m a ñ a n a , 
clón permanente de las Cortes, j Esta r e u n i ó n ha despertado gran 
T e r m i n ó diciendo que oficlalmen ; in te rés en los cí rculos po l í t i cos . 
LOS REYES D E I E G L A T E R R A 
Roma. - E l Papa ha dir igido a los 
soberanos Ingleses el siguiente tele 
grama. 
«En este fausto día en el que vues 
tra majestad celebra con la reina 
las bodas de plata de la corona del 
Imperio Br i t án ico , en el cual exls 
ten felicitaciones al cumplirse estos 
veinticinco eftos de inteligente y 
bienhechor Gobierno, rogamos a 
Dios que bendiga a vuestra majes 
tad y a la reina, c o n s e r v á n d o l e s fe-
lices por muchos y d á n d o l e s confor 
tac lón y éxito en vuestra labor por 
por la paz y por la prosperidad de 
vuestro reino. — P í o XI,» 
Tor tosa . -Se ha corrido la sép t l 
ma etapa de la Primera Vuelta C l 
cllsta a E s p a ñ a . Barcelona-Tortosa, 
con un recorrido de 189 k i l ó m e t r o s 
Ll^gó en primer lugar el «rout ie r» 
sevillano Antonio Montes. 
EL S E Ñ O R CIRERA A M A D R I D 
B^r^elona.—Ha «alldo para Ma 
drld el jefe de la Ceda en C a t a l u ñ a , 
s e ñ o r Cirera, 
Va a recibir Instrucciones relació 
nndas con el nombramiento de la 
Gestora de la Generalidad Catalana. 
U N A T R A G E D I A E N EL M A R 
Ferrol — A l a altura de la ría de 
Azores "zozobró una e m b a r c a c i ó n 
tripulada por siete personas. 
Dos de los tripulantes perecieron 
ahogados. Los otros cinco se salva 
ron . 
' Las víc t imas del naufragio eran 
dos marinos hermanos. 
VISTA A P L A Z A D A 
SeviMa. — A cauna d» ballnrse en 
fermo el defensor del cap i t án Rojas, 
se ha aplazado la vista de la causa 
Instruida por los sucesos de Casa» 
Viejas. 
La vista se ce lebrará el d ía 13 del 
actual. 
C A T A S T R O F E E N U N T U N E L 
Zamora.—En Puebla Nueva, en 
túne l de la l ínea en cons t rucc ión del 
ferrocarril de Orense a Zamora, h i 
zo explos ión un tanque lleno de d i 
namlta. 
Resultaron muertos tres hombres, 
heridos grav ís imos 'otros tres y va 
r íos heridos leves. 
Las autoridades se /-m traslada 
do al lugar de la ca tás t rofe . 
CONSEJO D E G U E R R A 
dos de la dióces is y de Guam, pre 
conizado ayer, 
I N U N D A C I O N E S 
San S e b a s t i á n . - L a l luvia pef i ls 
tente de estos d ías ha producido 
nlgunas inundaciones en I rún, Ren 
teria y ofros sitios, donde se ane 
gnron algunas casas y fábricas,, te 
niendo que intervenir los bomberos. 
Los d a ñ o s son considerables. „¿ 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R -
Palma de M a l l o r c a . - H a coçpen 
zado el campeonato de E s p a ñ a de • 
billar A la i naugu rac ión as í s t lé ron 
el gobernador y las autoridades. 
En nombre de la Fede rac ión B a 
lear h a b l ó el s e ñ o r Gallardo,**que 
sa ludó a los presentes. 
Ln primera partida se d i s p u t ó en 
tre Joaquín Domlgo y Anton io Blas 
co. a 590 carambola. Venc ió D o 
mingo, que s a c ó a su contrario una 
ventaja de 93 carambolas. 
La segunda la d i spu tó Juan B u 
t rón contra Antonio Blas, vencido 
el primero por una ventaja de* 340 
carambolas. 
Para m a ñ a n a se espera a Juan 
Cabra para participar en el campeo 
nato, 
ENTIERRO D E D I A Z 
D E E S C O B A R 
Mál»ga, — Ayer se verificó e í e n t l c 
rro del insigne vate m a l a g u e ñ o Díaz 
de Escobar. 
Málaga entera a c o m p a ñ ó al c a d á 
ver hasta el cementerio de San M i -
guel. / 
Presidieron las autoridades. 
Se recibieron muchos telegramas 
de p é s a m e . 
Barcelona, —Esta m a ñ a n a se cele a R O B O EN U N CENTRO 
M a d r i d , - T a m b i é n 
hoy de su cargo de ministro de Ma 
riña el s e ñ o r Royo Vil lanova, 
Le dió p o s e s i ó n el s e ñ o r Salas. 
Entre el minis t ro entrante y el sa- te aun no ha recibido ninguna peti 
Hente se cambiaron los discursos cj5n para hacer uso de la palabra en 
protocolarios. la ses ión de m a ñ a n a . 
LA D E C L A R A C I O N 
M I N I S T E R I A L 
R O Y O V I L L A N O V A 
EN EL C O N G R E S O 
M a d r i d . - E l jeíe del Gobierno, se Madr ld H j y eatuvo en c, Con 
« o r Lerroux. p e r m a n e c i ó hoy toda 6reao para saiudar ai 8eñor Alba el 
la tarde en su domici l io redactando nuevo mlnl8tro de Mar ina don A n f ^ * * " ^ reSOlver el 
la au to r i zac ión segunda de la Ley 
fa dec la rac ión ministerial que m a ñ a tonlo Royo ynianova, 
na miércoles leerá en las Cortes, 
S E ^ P O S E S I O N A N LOS 
[11NISTROS DE H A C I E N -
^ Y Q B R A S P U B L I C A S 
Madr id , -Es t a tarde han tomado 
Posesión de sus respectivas carteras 
•0« min inros de Hacienda y Obras 
Públicas, s e ñ o r e s Chapaprleta y Ma 
rraco. 
U N O Q U E D I M I T E 
Madrld.— Ha presentado la d i m i 
s ión de la presidencia de la C o m í 
s lón de Presupuestos el diputado 
radical don Justo Villanueva, 
C O N C U R S O DESIERTO 
M a d r i d . - E n el Ministerio de Agr i 
1 cultura se r eun ió hoy la Junta Inter ministerial nombrada para exami-
nar los pliegos que se hubieren pre 
sentado al concurso que determina 
problema 
tr iguero. 
El concurso se ha d t a r a d o de 
slerto por no haberse presentado 
n i n g ú n pliego. 
L A E X P E D I C I O N 
A L A M A Z O N A S : 
I 
b r ó un Consejo de guerra contra 
Diego Parras v Bautista Agust ín , 
que el día 8 de Enero de 1933. en el 
paseo de Pujadas d i s p a r ó contra 
la pareja de la Guardia c iv i l que iba 
en un t ranv ía , 
Los guardias descendieron del 
vehículo y detuvieron a los procesa 
dos. 
El fiscal pide tres a ñ o s de p r i s ión 
para cada uno de ellos. 
Diego fué condenado, de acuerdo 
con la pet ic ión fiscal, y Bautista a 
seis meses, 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A 
M a d r i d , - E l día 12 de Octubre 
z a r p a r á del puerto que designe el 
Gobierno el vapor «Ar tabro» , en el 
cual el capi tán Iglesias se propone 
Madrid,—Algunos diputados radi realizar su anunciada expedic ión 
R E U N I O N D E L A M I N O 
i RIA R A D I C A L ; 
científica a las reglones Inexplora 
das del Amazonas. 
L A L A B O R L E G I S L A T I -
: V A D E L G O B I E R N O t 
M a d r i d , - E n "el primer Consejo 
celebrado por el nuevo Gobierno 
se e sbozó la labor legislativa. 
Se hab ló de la dec la rac ión minis 
terlal en la que se t o c a r á muy leve 
mente la cues t ión po l í t i ca . 
Se cree que el debate a que esta 
declarac ión d a r á lugar ha de ser 
muy breve. 
D e s p u é s se d iscut i rá la ratifica 
ción de los tratados con Uruguay y 
Argentina. 
El ju2ves se ce lebra rá Consejo en 
Palacio para presentar al Presidente 
de la Repúbl ica los nuevos minis-
tros. 
LA C A U S A P O R LOS FUSI-
: L A M I E N T O S D E JACA : 
Madr id . —Hov c o n t i n u ó la vista 
de la causa instruida con motivo de 
los fusilamientos de los capitanes 
G a l á n y Garc í a H e r n á n d e z . 
S igu ió el desfile de testigos i n d u I ¿ A S D E A C C I O N C A T O L I C A 
so los ex ministros del Gobierno 1 ^—— . 
que pres id ió el general Berenguer. | San S e b a s t i á n . - S e ce lebró ayer 
Por enfermedad no c o m p a r e c i ó el la clausura de las Jornadas de Ac 
testigo Casares Quiroga. ción Catól ica , asistiendo los Prela 
: R E P U B L I C A N O : 
León,—En el local de U n i ó n Repu 
bllcana, en la plaza de la Catedral, 
se comet ió u n robo. 
Presentados en el lugar del auce 
so los agentes de Pol ic ía , compro 
b a r ó n que h a b í a desaparecido el f l 
chero, un cuadro a legór ico de la Re 
públ ica y otros objetos. 
A T R A C A D O R E S D E T E N I D O S 
Oviedo. —El gobernador manlfcs 
tó que el c a p i t á n de la Guardia cí 
v i l de Gi jón le comunicaba que ha 
bía sido detenida una cuadrilla de 
atracadores, compuesta de cinco In 
dlvlduos. 
Barcelona.—En el por ta l de la ca 
sa n ú m e r o 9 de la calle de San Pe 
dro, donde es tá instalada una edito 
r ia l , ha hecho explos ión una bomba 
que c a u s ó grandes destrozos, a u n - l u N 
que sin ocasionar desgracias perso 
nales. S A N JUAN B O S C O 
H O M E N A J E A 
I M P O R T A N T E D E T E N C I O N . 
Barcelona—Ha sido detenida por 
por sospechar de tomar parte en ac 
tos de sabotaje a los t r anv ía s , una 
muchacha. 
Parece que en su casa albergaba 
a los saboteadores, 
A la de t enc ión se concede gran 
importancia. 
C L A U S U R A D E LAS J O R N A 
Sev i l l a , -Los Saleslanos, coopera 
dores y alumnos dedicaron ayer un 
homenaje a su fundador San Juan 
Bosco, Hubo funciones religiosas, 
asistiendo a ellas por la tarde el ar 
zobispo cardenal I l m d a l n . D e s p u é s 
en el sa lón teatro de las escuelas hu 
bo una velada, en la que p r o n u n c i ó 
un discurso el diputado a Cortes 
por Granada R a m ó n Ruiz Alonso, 
antiguo alumno saleslano. 
Aludió a la doctrina social catól l 
ca, diciendo que hay que dar a cono 
cer a muchos obreros que la deseo 
nocen y a muchos patronos que 3a 
ignoran o no quieren conocerla. Fué 
muy aplaudido. 
1 L 
R«sMi •(•MMriu. . . 
H c M C f fcfM. • • 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N " 
Mei"(capltal) 2*50 ptas. 
TrimeitreKfuera) T T'SO , 
Seme«tre (Id.) l i ' I t » 
Aflo (ld.) 29-50 » 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O S 
Po[ los aires, mi i io de Helia 
E n la Historia, E s p a ñ a ha sido la ma. En cierto modo, E s p a ñ a se ha 
frsn misionera de Cristo, el pueblo 1 «raara- in tado de la legendaria loba 
apos tó l i co por excelencia; d lc léndo- romana. Ella nos da unidad, cultura 
lo en t é r m i n o s actuales, la n a c l ó a i y el sentido imperial de la vida; ella 
adalid de la Acción Cató l ica . Tal | nos transmite, para que aqu í fecun-
rez, cuando se consideran las causas den y fiorezcaa. su idioma, su arte, 
de su decadencia h is tór ica , el decli-1 sus leyes y au ansia de universidad: 
nar de su imperio, no se tiene en i ella es, en t in , cuando ya no es solio 
Taurinas 
cuenta la m á s gloriosa de todas 
ellas, que fué esfuerzo épico que hu-
bo de rendir, hasta agotarse, para 
ceñi r al mundo con el cingulo de la 
fe. Era poderoso el espí r i tu , lleno 
del há l i to de Cristo, m á s , como hu-
mano, era débi l el cuerpo que le ser 
vía de envoltura, y las fatigas de la 
mis ión universal que se impuso Es-
p a ñ a , gran capitana de la Iglesia, 
llagaron a postrarle y hacerle ente-
co para una empresa que tenía mu-
cho de sobrehumana. 
Loa siglos de la decadencia espa-
ño l a fueron maltratando la vida de 
nuestro cuerpo nacional, c e r cenán -
dole grandezas y dominios en el 
mundo , y a la vez, porque la postra 
c ión corporal suele traer aparejada, 
en mayor o menor grado, salvo si 
la santidad lo impide y aun la apro-
vecha para ser v i r tud heroica, la 
p o s t r a c i ó n espiritual; pero el alma 
e s p a ñ o l a hab ía atesorado, aunque 
fuese m a g n á n i m a m e n t e de r rochán -
dolas, tantos y tan altos valores de 
cristianismo, que, en las m á s graves 
crisis—crisis venturosas, en definlti 
va—por que ha ido pasando la salud 
de su alma siempre ha hallado en sí 
misma reservas de energía para so-
breponerse a l desfallecimiento, para 
arrodillarse —que es un modo de po 
nerse en pie—y conseguir de Dios el 
milagro de continuar su historia de 
pueblo miliciano de Cristo, 
Apenas podemos decir a ú n que 
hayamos salido de la ú l t i m a de esas 
grandes crisis de nuestra existencia 
nacional, esto es, de nuestra exis-
tencia como pueblo cristiano, mane 
ra eminente del ser que E s p a ñ a tie 
ne. S in embargo, ya es claramente 
perceptible que nuestra vida ha 'co-
menzado a restablecerse, a caminar 
hacia su restablecimiento, recobrar 
el pulso frecuente y recio que una 
nac ión só lo posee cuando vuelve los 
ojos a un ideal supremo y va a in -
c o r p o r á r s e l o o, como en nuestro ca 
i b , a recobrarlo. Porque ahora que 
A tan frecuente oir en E s p a ñ a vo-
ces que claman por el retorno a 
nuestra t rad ic ión imperial , fuera ne 
cío Imaginar que nuestra Patria pue 
da rehacer su Imperio —que tuvo 
mucho m á s de alma que de cuerpo, 
y siendo gigante por su cuerpo, m á s 
lo fué por su alma—sino en el senti-
do de reconstituir aquel pode r ío i m 
perlaI que le daba el tener en su dies 
de los Césa re s , pero es sede de la 
cristlandbd, la que nos hace solda-
dos de la fe. Y, en el momento h i s tó 
t ico de que E s p a ñ a se vuelve a en-
contrar unida toda en Cristo, que es 
el momento t a m b l é n de que el mun-
do vaya a darse por l ímites los de la 
tierra entera, la ancestral influencia 
de Roma nos empuja a levantar un 
edificio imperial que, como ya no 
tiene por n ú m e n e s a los dioses paga 
nos, sino que es guiado por el Dios 
ún ico verdadero, y lleva por l á b a r o 
la Cruz, puede ensanchar la grande 
za pre té r i t a de Roma hasta abarcar 
en sus brazos todo el orbe, no ga-
n á n d o l o pora sí, sino para su Dios . 
Ha arrancado la nave aé rea de 
una ori l la del mar e s p a ñ o l y sube, 
como si quisiera ganar el cielo, a 
ponerse en la ruta de I tal ia . Dios ha 
dado alas al hombre, y con ellas, 
entre el mar y el cielo, maravillados 
de un prodigio científico que es sola 
mente un prodigio de Dios, en cu-
yos brazos parece qu vamos —y así 
vamos, realmente, en la rauda nave, 
pilotada por la voluntad del Altísi-
mo—corremos en demanda de las 
tierras de Italia. V i n o Ital ia a nos 
otros, y en su pecho nutr ic io bebi-
mos los afanes y las grandezas de 
nuestra gloria pasada. En el pr inci -
pio de esta gloria estuvo Italia, y en 
el apogeo de ella pudimos pasear 
por I tal ia nuestras banderas como 
sucesores de la Roma que nos h a b í a 
sujetado a au Imperio, restaurado y 
hecho mayor por nosotros, precur-
sores de los actuales, «figli de la 
Lupa». Y ahora, con el ansia de cu-
rar de una vez la decadencia de Es-
p a ñ a , volvemos a pedir a Italia el 
iegado°de renacimiento imperial , sol 
que se eleva en un mundo que de-
clina. 
¿ Q u é eres Italia? Torna a t í el mun 
do la mirada, anhelante de hallar la 
ventura que no e n c o n t r ó en cami-
nos que se apartaban de t i . Mientras 
braman en bronco cán t ico ios moto 
res de la nave, como si desafiaran al 
mar y bendijeran a los cielos, pien-
so si los destinos faustos de Espa 
ña e s t a r á n en seguirte, Italia, tor-
ciendo el rumbo que hace dos siglos 
e m p r e n d i ó , para acentuar y hacer 
inmensamente triste su decadencia, 
mi Patria. No sale el sol por el Nor-
te, sino por el Levante, I r en dere-
chura al sol es alejarse de la noche. 
La de E s p a ñ a h^ sido demasiado tra el cetro —la Cruz - d e la fe ca tó - ! 
Hca. Porque magna fué la E s p a ñ a ; , 
de Carlos V , pero m á s lo fué la Es- l a r f / OSCU"- día *_utilant^ 
paña de Trento; m á s la de Francisco1 Podr5 S f ü ? " en " ^1, 
de Vi to r i a que la de don Juan de 
Austria; m á s la que evangel izó cont i 
nentes que la que loa d o m i n ó por 
las armas 
Pero, así seña lada la l ínea de res 
t a u r o c i ó n de nuestro Imperio, los 
españo les hemos de recordar de 
donde nos llegó > recibimos el i m -
pulso que luego acrecentamos para 
alcanzar el señor ío del mundc; nos 
llega y los recibimos a t ravés de Ro 
Su aterido cuerpo, ¿ p o d r á desentu 
mecerse al calor de t u día nuevo? 
Vas a dec í rnos lo . Más , en todo caso, 
Italia, tienes en tu Roma la luz que 
hace veinte siglos da esplendor al 
mundo. Y a la claridad de ella, que 
el mundo vuelve a reconocer como 
el faro mejor, veremos I ta l ia qué 
eres. 
Oscar P é r e z Soí í s 
Roma. Mayo 1935. 
Casimira Bejarano Muñoz 
Cafés tostados marca 
«La Escalinata» 
Tocino salado a 2y80 ptas. k. 
Tocino fresco a 2/30ptas. k. 
los nooos-siliios 
Es creencia general que al deno-
rdlàar con este nombre • loa servi-
<iore8 del ruedo en la plfiza de toros, 
es el producto de la chacota que pre 
domina en el púb l ico que acude el 
espec tácu lo y en tal creencia estaba 
yo, tanto que procuraba lo mismo 
en mis escritos sobre tauromaquia, 
como al hablar particularmente de 
este asunto, no nombrar a dichos 
servidores por ta l remoquete, pues 
lo encontraba depresivo para la cla-
se. 
H o ) , debido a la amabilidad ex-
quisita del culto archivero del Miáis 
tedo de Estado, don Francisco Ruíz 
Morcuende, voy a dar la r azón de 
tal apodo, pues dicho s e ñ o r me ha 
hecho la merced de un separado de 
su trabajo li terario publicado con 
mot ivo del homenaje a Menéndez 
Pidal t i tulado «Algunas notas de len 
guaje popular madr i l eño» y que a l 
tratar de los monos-sabios dice así : 
« l lámanse con este nombre los mo-
zos que en las plazas de toros cui-
dan de los caballos utilizados por 
los picadores, ayudan a és tos duran 
te la l idia , l impian el ruedo y prepa-
ran el arrastre de los jacos y de los 
toros muertos. 
Su origen es el siguiente: «Allá 
por los a ñ o s 1846 a 1847 hizo h s de-
licias de los m a d r i l e ñ o s , una compa 
ñía de monos amaestrados, diestros 
en toda clase de ejercicios. Se exhi-
bían los cuadrumanos en el local de 
el ya desaparecido café de Cervan-
tes, »ito en la calle de Alcalá n ú m e -
ro 59, esquina a la del Barqui l lo . 
En un comienzo, só lo merecieron 
el simple apelativo de monos: «Mo-
ner ía . Hoy lunes y todos los d ía s 
en adelante a las cinco y siete y me-
dia de la tarde, ae d a r á n las funcio-
nes de monos en la calle de Alca lá 
n ú m e r o 59, café que fué de Cervan-
tes», 
Anuncio que apa rec ió el lunes 13 
de A b r i l de 1865 en la sección de 
anuncios del «Diar io de Madr id» . 
Pocos d ías d e s p u é s y con la aqu i é s 
cencía del púb l i co que admiraba las 
extraordinarias cualidades de los 
«simios» a t rev ié ronse los d u e ñ o s a 
denominarlos monos-sabios, en el 
siguiente anuncio: « M O N E R I A , Los 
monos-sabios c o n t i n ú a n sus habi l i -
dades diarias en el mismo local y a 
las mismas horas... s e g ú n se anun-
cian por los carteles, h a b i é n d o s e re-
forzado la c o m p a ñ í a con un nuevo 
y diestro cocinero llegado de P a r í s 
y un galante jardinero b ras i l eño» . 
Q u e d ó el recuerdo de las habillda 
des mon í s t i ca s y sobre todo de los 
elegantes trajes azules y encarnados 
con que vestidos caprichosamente 
sa l ían a escena. Poco tiempo des-
pués , siendo empresario de la plaza 
de toros de Madr id don Justo Her-
n á n d e z , aparecieron los mozos de 
plaza al hacer el paseí l lo en una co-
rrida, flamantemente uniformados 
con trajes de hechuras y colores 
iguales a los que lucían los famosos 
monos, y al verlos hacer su entrada 
en el anil lo, el públ ico , con certero 
instinto sa t í r ico , apl icó a los mozos 
el mote de «monos-sab ios» . 
El a ñ o 1847 vino a Madr id un ex-
tranjero con una cuadrilla de mo-
nos. Aquel industrial tenía de ta l 
modo amaestrada su tropts, que el 
púb l ico acep tó de su buen grado el 
nombre de mono-sabio que su amo 
les d l ó . 
Aparte de la señor i t a Batavia y el 
mono cocinero, los d e m á s v.-stían 
traje de encarnado y como el unifor 
me que se hizo llevar a los monot 
de caballos era de igual color, la gen 
te de btíétj humor, que ocupaba e 
tendido del «cinco», les l lamó desde 
entonces «monos-sab ios» y como tfal 
los nombra don José Sánchez dt 
Neira en el gran diccionario taurino 
publicado en Madrid en 18% y en au 
págine 509. 
De les dos plurales ŝ  formó des 
p u é s el singular aplicado individual 
mente a los mozos, que si en 1847 ». 
j fendían al oírse apelar así, hoy os 
tentan el nombre con oí güilo, c o m í 
U atintlvo de su taurina profes ión. 
Nunca acabamos d*: aprender y l i 
que todos c re í amos que era un re 
moquete festivo, tiene una razói 
¡ue la costumbre hizo ley. 
Taleguilla 
Madrid, 1935. 
DEL P R O B L E M A T R I G U E R O 
La Comisión ejacutiva 
del Frente Triguero 
UNA S U P L I C A A L A S D I P U T A 
C I O N E S , A Y U N T A M I E N T O S , C 4 
M A R A S A G R I C O L A S , C A M A R A S 
D E C O M E R C I O E I N D U S T R I A Y 
C A M A R A S D E L A P R O -
P I E D A D U R B A N A 
Tríptico sóbrelos elemeníos dan 
téseos en "La Divina Comedia 
Cumpliendo el mandato recibido 
en la Asamblea Triguera celebrada 
en Medina del Campo, el 5 del ac-
tual, por medio de la Prensa de to-
do el pa í s , suplicamos con viva emo 
ción y enorme angustia a las D i p u -
taciones provinciales, Ayuntamien 
tos. C á m a r a s Agr íco las , C á m a r a s 
de Comercio e Industria y C á m a r a s 
de la Propiedad Urbana, para que 
apoyen las conclusiones aprobadas 
en la Asamblea que fueron publica-
das ayer en este pe r iód i co . 
Si se deciden a prestarnos su va-
l ios ís imo 'apoyo, les rogamos que 
dirijan un escrito al Minis ter io de 
Agricultura con la mayor rapidez 
posible, d á n d o n o s cuenta, a los efec 
tos de es tadís t ica , de su envío , para 
lo que p o d r á n dlrijlrse a nuestro do 
micl l io provisional instalado en Me 
dina del Campo, Almiran te , 8. 
La s i tuac ión penos í s ima del cam-
po reclama el esfuerzo y el I n t e r é s 
de todos, porque con ello, a d e m á s 
de contribuir a defender la produc 
ción triguera, contribuimos a defen 
der la e c o n o m í a general del pa í s , en 
la que todos debemos estar directa 
m e n t é interesados. 
Los pueblos de Castilla y los de 
las d e m á s provincias trigueras, guar 
d a r á n eterno agradecimiento y sa 
b r á n corresponder con verdadera 
h ida lgu ía a ese acto de los d e m á s 
sectores del p a í s . 
Por la C o m i s i ó n ejecutiva del 
Frente Triguero. —Blas Cantalapie 
dra, como presidente; Gerardo D o 
mínguez y Fernando Gu t i é r r ez , por 
la provincia de Zamora; Luis Be rmu 
dez de Castro y Luis Igea, por Sala 
manca; Cr i s tóba l Fuentes y Pablo 
Plnacho, por la de Pa l ènc i a : Grego 
rio Romero y Cir íaco G a r c é s , por la 
de Soria; Pablo Mar t ín y Longino 
Pelayos, por la de Val ladol id; T o r l 
bío G i l , Carlos de la Fuente, Félix 
Gordejuela y Agapito G ó m e z , por 
!a de Burgos; Agus t ín de Celis, por 
la de León; Lisardo S á n c h e z , por la 
de Badajoz; Ruperto López , Pascual 
del Nogal y A n d r é s Sanz, por la de 
Avi la ; Pedro Balbuena, André s M u 
ñoz , Mauricio Escudero y Domingo 
Fe rnández , por la de Segòvia . 
EL A G U A 
A la ori l la del Aqueronte, llegan 
mares de Renacimiento con olas dss 
tintas que se sucedeh en un t r ío de 
crester ía arrolladora. Los tres «Is 
mos» de lo humano, lo pagano y lo 
clásico, se deshacen al chocar con-
tra las rocas donde se resguarda la 
barca de C a r ó n , en arenas de mís t i -
ca y d idáct ica . Porque hay siempre 
una mi tad del viaje de nuestra vida, 
en que por habernos separado del 
camino recto, se interna lo an ímico 
en el laberinto de una selva obscu 
ra. Los hitos de los grandes jalones 
h i s tó r icos , sirven para marcar una 
seña l de tope y guía, en los sinuo-
sos caminos que cruza la Humani -
dad. Y el empuje balbuceante de lo» 
siglos medios, entre los soportes de 
la epopeya y la tragedia, llegó a en-
contrarse a sí mismo, por el rosario 
de un poema lír ico. 
Entre Homero y Jesucristo, al f i -
nal el poeta: Dante, Epopeya, Gran 
Tragedia y poema lírico, ú l t imo vér 
tice del t r i ángu lo h i s tó r ico . Beatriz, 
agua l ímpida de fontana, hecha en 
carne de l ág r imas , que t a m b i é n es 
agua salobre. Vi rg i l io , r a z ó n pura 
sin crítica kantiana, agua asimismo 
de cauce natural y ordenado. 
En el destierro hay influjos de 
«agua cabda l» , que el genio asume 
para él. Cuando dante dice: —«No 
quiero tener de florentino, m á s que 
el aire y el sol», se reserva para sí, 
la m i s i ó n purificadora del agua que 
bañase las playas de tanta tristeza 
amaii i la . 
La civil ización del agua, comen-
zada en el M e d i t e r r á n e o , iba a ce-
rrar su ciclo con la ab lu c ió n de las 
estrellas dormidas en el chisporro-
tear de los.Infiernos. 
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E L F U E G O 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos ; 
Interior 4 0/o , . 
Exterior 40/0 
Vmortlzable 5o/ot930 , . 
Id . 5 ° ^ 1917. . . 
Id. 5 0/01927con i m -
puestos 
Amortlzable 5 % 1927 sin 
Impuesto 
Acciones: 
rianco 1 Ilspano Americano 
'^anco E s p a ñ a , . . . , . 
fo r t e s , .' 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Explosivos 
Telelónicas preferentes 7 o/0 
Cédu l a s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 . , . . 
Id I d . Id . I d . 60/0. . . . 
Cédu l a s Créd i to Local Inter-
provincial 50/0 , . . , 
Id, I d . Id , I d . 60 /o . , 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 »/2 0/0 1931. . . 
Id. Id , I d , Teruel Ó V , . 
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Dogma es la llama que consume 
y extingue, como dogma es la pur i -
ficación que no tiene otro simbolis-
mo que el de esa lengua de fuego. 
Zafiro, Turqesa y Rub í , su t r i logía 
es carbono de igniciones retorcidas 
en yesca de pecado humeante que 
se eleva por densos vapores de i n -
censarlo. P u r g a c i ó n es esperanza re 
dentora, Y cuando Marte enrojece 
por Poniente, la luz de un efluvio 
de pa r t í cu las , trae presentaciones 
de Maestro, 
En la llama no hay abrazo porque 
sombra espectral de luz, su cuerpo 
es. Y al Dante, se le escapan ios se-
res y las almas, porque ya só lo son 
conceptos en la danza de la bogue 
ra, todos los sarmientos que desean 
convertirse en pavesas blanquecinas 
para elevarse ingráv idas . 
En estos ardimientos, nunca, sin 
embargo, prende un alma sobre 
otra alma. En el transcurso del pla-
cer o del dolor, cuando se siente 
afectada alguna de nuestras faculta 
des, toda potencia an ímica se con 
centra en aquella facultad, sin que 
atienda a ninguna otra. El humo de LSCI USt©d 
la c o m b u s t i ó n trae consigo una pe* 
numbra de tinieblas, en las que no 
hay m á s guía que el de la propia ex 
p iac ión . 
Entre la lucha del Angel de D.os 
y el Infierno, a cada presa arrebata 
da por aauel, és te exclama: - « i Q i j 
tú venido del Cielol ¿ P o r qué me 
lo quitas? Te llevas la parte éter 
na de és te , por una p e q u e ñ a lágrima 
que me lo ar rebata . . .» 
Aquella casada ftel de la Marisma 
Toscana, sabía que si Siena la hizo 
las marismas la deshicieron, iCómó 
lo s a b í a t ambién aquel que siendo 
ya viuda, le puso en el dedo su ani 
lio enriquecido de preciosas 
drasl pie 
Por cada reflejo de moneda de oro 
conque compres o vendas a tu pr^ 
j lmo , una lengua de fuego trasluce 
en la mano s imoníaca que prevaricó 
los derechos divinos 
» * » 
EL A I R E 
El amor es el canto del aire, como 
el eco es en el viento el recuerdo del 
amor: «Amor qui muove I I solé e 
l 'altre stelle»,. . Resonancia la del re 
cuerdo en el All<ghleri: «nessum ma 
gior dolore che ricordassl del tempo 
fellice nella missería». 
Nada que no sea uno u otro, pue-
de mover las an torcha» planetarUa 
de la órbi ta celestial. E l aire es qulea 
habla de tú a todas las cosas, y sólo 
los enamorados saben tratarse de 
tú . Diá logo y charla, al fin es la di-
dác t ica , después de la mís t ica , com« 
una supe rac ión de gracilidad la que 
hace decir: «Y tan alta vida espe-
ro» . . . 
En el único lugar donde no hay 
espacios n i grados, n i distancias, es 
en el P a r a í s o , que es como un ex-
libris de amor. En la é t lco-as t ronó 
mica clasificación de los amores, co 
mo albergados en infinitas estrellas, 
cada, una tiene que tener por fuerza, 
cordones umblícales de Ilación con 
las d e m á s y el Astro Rey. Por eso 
en este sistema planetario, la órbi ta 
de la verdad es un principio teológi 
co, que de Trinidad da Unidad de 
comunes dependencias. 
De loa cuatro elementos arls totél l 
eos, tierra, agua, aire y fuego, la vi 
s ión dantesca de Beatriz, coloca al 
tercero, en el lugar superior de la es 
cala ascendente. En aire, amor, es 
como un vest íbulo del «cíelos» que 
en pluralidad hablan las Escrituwí-
Hasta allí, todas las luces y xeílejoi 
con ac t ín icos para nuestra vista. 
Pero no obstante, por la inteMl 
dad del vivo rayo, que es menester 
soportar sin cegar, es como puede 
serse tan osado para sostenerlo, has 
ta que sirva para unir la mirada con 
el Poder Eterno. 
Vis ión de amor, v is ión de Iris; v i -
s ión de Iris, visión de Luz Eterna 
por Ja transparencia de una sola pu 
reza. 
José Félix Tapia 
Madrid , 1935. 
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V I C E N T E HERRERO 
A L M A C E N I S T A D E M A D E R A S 
Teléfono u.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E_R:U E L 
LEÑA ASTILLAS L A R G A S , por vagones a 4 c é r t l m o s kl log. 
G R A N S U R T I D O en V I G A S y M A C H O N E S , para obras, 
B A L C O N E S y PUERTAS de todas clases y con tableros de nogal. 
T A B L E R O S C O N T R A C H A P E A D O S , C H A P A S Y ASIENTOS 
T A R I M A del PAIS , S U È C I A y M O B I L A , se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarios especializedos para toda clase de 
t rabajes . 
P I D A PRESUPUESTO P A R A C U A N T O NECESITE 
O C A S I O N , - V E N D O U N A B A S C U L A , EN BUEN U S O . de pe-
sar carros y camiones, con tablero de 5 20 p >T 2 00 metros. b«rat í 
sima, puede verse funcionar a aa t i s í bccón . 
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